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Conhecer nossa ancestralidade cultural, étnica e linguística ligada a ambientes 
diversos cada vez se reveste de maior importância para avaliarmos nossos próximos 
passos num futuro de certo modo indefinido. Assim, o estudo proporcionado pela 
arqueologia não apenas contribui para o reconhecimento da diversidade cultural dos 
grupos humanos e de sua unidade enquanto espécie, mas contribui igualmente para a 
construção do conhecimento, e, por essa via, para uma sociedade mais consciente e 
crítica. 
Assim, dentro do tripé: conhecer, investigar e socializar, é que trazemos ao 
público interessado, pesquisadores, ou não, na área da Arqueologia e de todas as 
ciências que com esta dialogam, o presente Dossiê. Textos produzidos e apresentados 
nas IX Jornadas de Arqueologia Iberoamericana e I Jornada de Arqueologia 
Transatlântica, que aconteceram entre 1 e 4 de maio de 2013 na Universidade do 
Extremo Sul Catarinense – UNESC, Criciúma/SC/Brasil,  integrando a programação 
oficial do Ano de Portugal no Brasil e para o Ano do Brasil em Portugal 2012/2013. 
Este dossiê nos brinda com trabalhos inovadores e desafiadores para as pesquisas que 
envolvem arqueologia e áreas afins. Os trabalhos foram apresentados e colocados em 
debates nos três dias de realização do evento.  
Destarte, as jornadas buscaram, através das apresentações, conferências, oficinas 
e debates, a compreensão da diversidade do comportamento humano, através do resgate 
das evidências materiais dos comportamentos de comunidades no passado mais ou 
menos remoto no contexto ibero-americano e transatlântico. Ensejo também almejado 
por este dossiê, que visa contribuir para o crescimento do conhecimento na sociedade e 
para uma sociedade mais consciente e crítica. 
Boa leitura! 
